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Rini Folusia Ningsih: Aksesoris Kalung dengan Teknik Mozaik 
dari Cangkang Telur sebagai Media Hiasan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap 
aksesoris kalung dengan teknik mozaik dari cangkang telur sebagai 
media hiasan, dengan cara menumbuk dan menempel pecahan 
cangkang telur sisa bahan rumah tangga untuk kemudian digunakan 
menjadi hiasan pada aksesoris kalung. Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Tata Busana, Universitas Negeri Jakarta. Waktu 
penelitian dilaksanakan pada semester ganjil pada tahun 2020/2021. 
 Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai 3 orang 
metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan membuat 6 
aksesoris kalung dengan teknik mozaik dari cangkang telur sebagai 
media hiasan yang dinilai oleh kelima panelis berdasarkan teori 
produk dan teori estetika. 
 Hasil penilaian panelis berdasarkan teori produk menunjukkan 
bahwa aksesoris kalung dengan teknik mozaik dari cangkang telur 
sebagai media hiasan memiliki daya tarik dan daya jual. Keenam 
kalung juga sudah memenuhi unsur desain dan prinsip desain. 
Berdasarkan hasil wawancara panelis menyatakan bahwa kalung 
desain enam paling sesuai dengan teori produk dan teori estetika. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa cangkang telur memiliki nilai sebagai media 
hiasan pada aksesoris kalung. 
 
 







Rini Folusia Ningsih: The Usage of Egg Shells as an Accessory for a 
Necklace Using the Mosaics Technique. 
 
The aim of the research is to assess the usage of egg shell as an 
accessory for a necklace by applying the mosaic technique. The 
method is by crushing the egg shells and patching it to the necklace. 
Despite it was previously household waste, the writer believe that it 
can have more value once it’s applied as an accessory for the 
necklace. This particular research is done in the Fashion Designed 
Laboratory, University of Jakarta in the eleventh semester year 
2020/2021.  
The data sample collected by interviewing three panelists, while 
the descriptive qualitative method is used as the method for the 
research. The writer has prepared 6 pieces of handmade necklace 
with the egg shells as an accessory to be assessed by the panelists 
using the product theory and aesthetic point of view. 
Referring to the product theory, the panelists reviewed that the 
egg shells in a necklace has an appealing and selling value, moreover 
by applying the mosaics techniques. Whole designed necklace has also 
shown all the necessary designed element as well as principal. Based 
on the interview results, the panelists stated that the necklace number 
#6 is the outstanding object that reflects the product theory and 
aesthetic point of view. 
As a conclusion, the household waste such as egg shells can be 
valuable as an accessory for a necklace. 
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